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зультаты исследования раскрывают сильные и слабые стороны команды: можно предположить, что атака 
соперников в основном проходила через центр футбольного поля, немного переходя в правую сторону. О 
полном и тем более точном предположении говорить не приходится, т.к. не зная поставленных задач трене-
ром перед командой не возможно в полной мере судить о полученных статистических результатах, но учи-
тывая статистические данные, можно использовать их против соперника в игровой деятельности.   
Выводы. Для повышения уровня физической, технической и прежде всего тактической подготовки юных 
футболистов, важнейшего аспекта ТТД, имеются все основания говорить о необходимости внедрения ис-
пользуемой структуры системы подсчѐтов выполнения ТТД с мячом, которая основывается на адекватном 
подборе средств, а так же действиях, отвечающих, требованиям игровой и соревновательной деятельности.  
Качественный уровень тактической подготовленности оказывает благоприятное воздействие для боль-
шего использования в игровой деятельности технических возможностей и команды, и индивидуальных осо-
бенностей юного футболиста.  
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В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, долголетия и гармоничного физического разви-
тия. И хотя это развитие является закономерным биологическим процессом, однако на него можно воздей-
ствовать в нужном направлении, исходя из анатомо-физиологических и психологических особенностей ре-
бенка. 
Известно, что детям в значительно большей степени, чем взрослым, присуща естественная потребность в 
движениях, которую обязательно нужно удовлетворять. Движение – необходимое условие нормальной жиз-
недеятельности организма человека [2, с. 9]. 
Выносливость – это способность к длительной мышечной работе небольшой интенсивности позволяет 
укрепить организм ребенка и в первую очередь сердечно-сосудистую, дыхательную, костно-мышечную си-
стемы, что оказывает благоприятное воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка, в целом 
способствуя его всестороннему гармоническому развитию. 
Целенаправленная работа по воспитанию выносливости  у дошкольников улучшает функционирование 
организма, повышает их работоспособность (как физическую, так и умственную), что особенно важно в 
плане подготовки детей к школе. 
Бег чаще других движений используется в повседневной жизни всеми детьми независимо от того, посе-
щают ли они детское учреждение или играют на площадках во дворах [1, с. 32]. 
Бег – циклический вид движений, в котором отталкивание от опоры ногой чередуется с полетом. В беге, 
как и в ходьбе, необходима хорошая координация движений рук и ног, правильная осанка, целесообразна от 
вида бега постановка ноги на опору. При беге повышаются требования к ритмичности движений, динамиче-
скому равновесию. 
Бег как вид движений появляется на втором году жизни. Сначала это просто ускоренная ходьба, затем 
образуется фаза полета, которая на третьем году жизни появляется почти у всех дошкольников. Для детей 
этого возраста характерны мелкие, семенящие шаги во время бега, тяжелая постановка ноги на поверхность, 
шарканье ногами, отсутствие ритмичности в движениях. При обучении бегу большое значение имеет при-
мер педагога, поэтому он должен участвовать в играх и выполнять бег вместе с детьми. Широко использует-
ся игровой образ («бегаем, как мышки», «как маленькие котята»). Безусловно, все дети бегают в подвижных 
играх, по 30 – 40 с непрерывно [4, с. 86]. 
Для того чтобы выявить влияние бега на развитие выносливости, было организовано и проведено иссле-
дование на базе УДО «Ясли-сад № 54 г. Бреста».  
В исследовании  приняло участие 16 детей  в возрасте 6 лет –  из них были сформированы две группы 
(экспериментальная и контрольная) по 8 человек в каждой.  
Участок и физкультурный зал, где проводилось тестирование детей, соответствовал требованиям и усло-
виям, для проведения обследования: наличие специального оборудования, грунтовой дорожки для бега, ко-
нусы для прохождение бега змейкой. Для получения объективных данных об экспериментальных и кон-





Результат теста засчитывался, если ребенок справился с заданием в соответствии с методикой. Во время 
выполнения тестовых заданий недопустимы комментарии и разбор ошибок детей со стороны руководителя 
физического воспитания. Они должны рассматриваться в процессе обучения. 
Было проведено тестирование  для определения уровня развития качеств:  быстроты -бег на дистанцию 
10 м с хода и 30 м со старта, выносливости – бег 120 м. 
Для экспериментальной и контрольной групп занятия проводились 3 раза в неделю согласно расписа-
нию. Но в экспериментальной группе  занятия проводились согласно разработанной нами  программе, кото-
рая включает  разновидности бега, подвижные игры с бегом, эстафеты, которые по нашему мнению непо-
средственно влияют на развитие выносливости. 
А также были даны рекомендации воспитателям по использованию подвижных игр с бегом во время 
прогулок  и  игр в группе, с целью развития выносливости такие как: «Мы веселые ребята», «Физкульт-ура», 
«Пустое место», «Удочка», «Зайцы и волк», «С кочки на кочку», «Кто скорее снимет ленту», «Волк во рву», 
«Охотник и зайцы», «Ловишка с мячом».  
 Занятия по физической культуре в контрольной группе проводились по традиционной учебной про-
грамме дошкольного образования. 
Рассматривая показатели физического развития и их изменения в течение эксперимента у детей 6 – 7 лет 
было выявлено, что по всем проведенным измерениям на момент окончания эксперимента в эксперимен-
тальной группе наблюдался значительный прирост. В контрольной группе также был прирост, но значи-
тельно меньше. Результаты представлены в  диаграммах. 
 
 
Рисунок 1 – темпы прироста физических качеств(быстрота) 
 
 
Рисунок 2 – темпы прироста физических качеств(выносливость) 
 
Был проведен анализ по шкале оценок темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста 
предложенной (В. И. Усачевым), мы рассчитали процентное соотношение темпов прироста. В эксперимен-
тальной группе прирост составил свыше 15 % в каждом виде (отличным), это означает, что прирост осу-
ществлялся за счет эффективного использования естественных сил природы и физических упражнений. А в 
контрольной группе прирост составлял в среднем от 8 до 10%, (удовлетворительный прирост), осуществля-
ется за счет естественного роста и естественной двигательной активности. 
 Воспитание выносливости у детей в старшем дошкольном возрасте имеет ряд особенностей и законо-
мерностей, которые определяются морфологической, функциональной зрелостью детского организма, свое-
образием реагирования на физическую нагрузку. 
Воспитание выносливости тесно связано с повышением уровня работоспособности детей, которая обу-
словлена их физическим развитием, степенью развития функциональных возможностей, физической подго-
товленностью, возрастными особенностями,  поэтому  в воспитании выносливости, к каждому ребенку не-
обходим индивидуальный подход. 
Таким образом, доказана эффективность разработанной нами  программы, по использованию бега и его 
разновидностей, подвижных игр с бегом, эстафет,  
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Введение. В XXI веке  актуализируется проблема формирования культуры здорового образа жизни сту-
денческой молодежи, которая в области государственных задач приобрела образовательно-воспитательную 
и практико-ориентированную направленность. Степень соответствия социального благополучия личности 
специалиста постоянно возрастающим требованиям к еѐ профессиональной подготовленности, интеллекту-
альной и физической работоспособности, проявлению нравственных качеств напрямую связаны с текущим 
состоянием здоровья и основываются на сформированном к нему отношении. По мнению исследователей в 
области здравоохранения состояние психического, физического и духовного здоровья человека на 50% обу-
словлено его культурой здорового образа жизни. 
Образовательная политика Республики Беларусь строится на гуманистических принципах, приоритете 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека. Национальная образовательная стратегия опреде-
ляет в качестве одной из основных задач формирование культуры здорового образа жизни учащейся моло-
дежи, что, в свою очередь, ориентирует учебно-воспитательный процесс вузов формировать у студентов 
мотивированные установки на здоровый образ жизни, осознание ценности здоровья в жизнедеятельности 
личности. В качестве приоритетного направления выделяется создание в образовательных учреждениях 
высшей школы условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования культуры здо-
рового образа жизни и реализации здоровьесберегающих технологий. 
Одной из важных составляющих культуры здорового образа жизни современного студента является 
соблюдение культуры питания. Актуальность исследования подтверждается социологическим 
исследованием (анкетным опросом) о соблюдении сбалансированности пищевого рациона и правильного 
режима приема пищи, которое было проведено в 2014 году среди студентов 2 курса зооинженерного 
факультета. 
По данным анкетного опроса студентов-аграрников Горецкой академии позитивная позиция по 
количеству выборов респондентов занимает 16%, отметивших, что им удаѐтся соблюдать правильный 
режим приѐма пищи. Чаще  же всего студенты питаются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, 
всухомятку, 1-2 раза в день, многие не пользуются услугами столовой. В рационе питания студентов 
преобладают углеводы, т.к. за счет них легче восполнить энергетические затраты.  
Для того, чтобы узнать как питаются студенты, было решено провести анкетный опрос. В опросе участ-
вовали 58 студентов (39 юношей и 19 девушек) 18-20 лет 2 курса зооинженерного факультета. Полученные 
результаты определили, что у студентов недостаточно сформированы знания о правильном питании, его 
самоорганизации и реализации собственного не дорогостоящего рациона в условиях проживания в общежи-
тиях.  
Низкая, в целом, культура питания студентов характеризуется следующими чертами: 
 некомпетентностью в вопросах питания, его значении и организации;  
 возрастными особенностями;  
 несформированностью нравственных качеств растущей личности. 
Возникает вопрос: как в условиях вузовской среды сформировать у студенческой молодежи культуру 
питания? Что может послужить основой для самообразования и самовоспитания в этой области?  
Целью исследования является обоснование эффективности методов влияния здоровьесберегающей 
среды клуба «Оптималист» на формирование культуры правильного питания студентов. 
Объектом исследования – целостный образовательный процесс клуба «Оптималист» с позиции 
«педагогики здоровья». 
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